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Communes de Moisdon-la-Rivière,
Saffré et Les Touches
Prospection inventaire (1999)
Patrick Bellanger
1 Le choix des communes retenues pour cette prospection a été guidé par deux raisons :
un projet de désenclavement de la ville de Châteaubriant et du nord du département,
par une série d’aménagements de la RD 178, concerne les communes des Touches et de
Moisdon-la-Rivière.  En  outre,  comme  de  nombreuses  communes  proches  de
l’agglomération nantaise, les Touches et Saffré attirent une population croissante qui
occasionne la construction d’équipements divers ou de lotissements, phénomène qui
risque de s’amplifier une fois le requalibrage de la RD 178 réalisé.
2 Sur Moisdon-la-Rivière, deux découvertes concernant l’époque néolithique ainsi qu’un
dépôt de l’âge du Bronze ont pu être localisés près du village de la Charpenterie. Près
du Rabatouais, c’est un site métallurgique gallo-romain qui a été repéré. Sans doute
également lié à la production du fer, on note à l’entrée sud du bourg de Moisdon les
vestiges d’un retranchement, possible atelier fortifié du haut Moyen Âge. Le début du
Moyen Âge sur la commune est marqué par la présence de deux mottes arasées à la
Chaussée et à la Maison Neuve. Grâce à la bibliographie et à la documentation, il a été
possible d’inventorier non seulement neuf manoirs ou domaines seigneuriaux encore
existant ou disparus, mais aussi treize maisons des XVe et XVIe s., témoins d’une certaine
prospérité à cette époque, vraisemblablement due à la production métallurgique et à
l’apparition  des  forges  à  martinets  hydrauliques.  Enfin,  on  signalera  deux  enclos
repérés sur les clichés de l’IGN.
3 La  commune  de  Saffré  s’est  également  avérée  être  d’une  richesse  archéologique
importante. Si l’époque néolithique est représentée par de nombreuses découvertes de
silex et de haches polies en de multiples endroits, il n’a cependant pas été possible de
les  localiser.  En  effet  ces  découvertes  remontent  au  XIXe s.  et  leur  localisation
bibliographique reste trop imprécise. Seule la trouvaille récente de la Maison Rouge a
pu être répertoriée avec une relative précision.
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4 De l’âge du Bronze, outre le dépôt de la Jossaie, on note une hache en bronze dont
l’emplacement de la découverte, près de la Maison Neuve, a pu être retrouvé grâce aux
états de section du cadastre de 1811. Le tracé de la voie romaine de Blain à Angers
décrit par L. Bizeul et A. Leroux a été repéré sur les clichés de l’IGN dans la partie est de
la commune, entre Beaujour et le Brandon. En ce dernier lieu, un enclos visible lui aussi
sur un cliché de l’IGN borde la voie. La découverte de tuiles romaines sur ce site au
XIXe s. et sa disposition par rapport à la voie pourrait l’attribuer à l’époque romaine. En
outre, de nombreux indices datant aussi de l’époque gallo-romaine ont été repérés plus
ou moins précisément dans le bourg même de Saffré. Le Moyen Âge fut marqué par la
châtellenie  de  Saffré  dont  certaines  données  complémentaires  ont  été  trouvées  en
bibliographie  et  documentation.  Relevant  de  cette  châtellenie,  dix  manoirs  ou
domaines  seigneuriaux  du  XIIIe au  XVIe s.  existant  encore  ou  disparus  ont  été
inventoriés, ainsi qu’une ancienne maison de huguenots du XVe s. située dans le bourg.
Sous l’actuelle église de Saffré, reposent les vestiges probables d’une église des XIVe et
XVIe s. Les clichés de l’IGN quant à eux ont révélé cinq enclos ou ensembles d’enclos
d’époque indéterminée.
5 Outre la localisation de la découverte d’un dépôt de l’âge du Bronze près de la ferme de
Sainte-Marie, la prospection inventaire réalisée sur la commune de Touches a permis
de repérer six ensembles d’enclos d’époque indéterminée, visibles sur les clichés de
l’IGN. Il a également été possible de confirmer l’existence d’un site gallo-romain à la
Rigaudière. En ce qui concerne le Moyen Âge, les archives et la bibliographie ont révélé
huit manoirs et domaines seigneuriaux du XIVe au XVIe s. existants ou disparus, donnant
ainsi une idée de l’organisation féodale de la paroisse à cette époque. Deux moulins
seigneuriaux sont attestés dès le XVIe s. : le moulin à eau du Meix et le moulin à vent de
la Rigaudière, mais on peut soupçonner également l’existence à la même époque d’au
moins deux autres moulins à eau à Montigné et au Vernay.
6 La vie religieuse est représentée par la chapelle Saint-Jacques des XIIIe et XVe s. et par
l’église Saint-Jean et Sainte-Mélaine des XVe et XVIIIe s., édifices aujourd’hui disparus.
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